











     
1/2000   戏文   女演员、写实主义、“新女性”论述   
                         ——晚清至五四时期中国现代剧场中的性别表演     周慧玲 
1/2000   戏文    家园的向往与失落——论“五四”女剧作家的创作倾向    
周斌  杨新宇 
1/2000   外国戏剧 全球语境中的戏剧、舞蹈和性别               [美]卡
洛·马丁著  舒  畅译 
1/2000   戏文    意义流失与话语再生——论中国前卫话剧的误读形态        厉
震林 
1/2000   戏文      寻觅当代人的精神世界——论沈虹光的话剧             汪丽娅
1/2000   电影    中国当代城市电影的观念冲突      陈晓云 
1/2000   舞美    论中国民族服饰的色彩                                戴  平 
1/2000   舞美    服装人体工效学与设计导论                            潘健华 
1/2000   戏曲    古代戏曲的两极思维方式                           赵春宁 
1/2000   戏文   说“剧本，剧本，一剧之本”      陈  多 
1/2000   戏曲   古代水傀儡艺术形态考探                            叶明生 
1/2000   戏曲   龙岩市民间道坛演出的戏剧——师公戏      刘  远 
2/2000   外国戏剧 无题      [波]格洛托夫斯基  李集庆译 
2/2000   外国戏剧 格洛托夫斯基与托马斯·理查慈工作中心以及《行动
 [意]理查慈工作中心  李集庆译 
2/2000   外国戏剧 “我排演一个戏并不是为了教给别人我已懂得的东西”  
理·谢克纳  曹路生译 
2/2000   外国戏剧 百老汇在 80 年代的衰落与兴盛      [美]伯·罗森堡  
欧·哈拨博  曹路生译 









2/2000   外国戏剧 当今音乐剧种类      [美]斯·西特伦  钱  珏译 
2/2000   外国戏剧 瓦格纳的戏剧理论                     陈世雄 
2/2000   外国戏剧  T·S·艾略特的诗剧理想与实践        吴晓妮 
2/2000   外国戏剧  对伏尔泰及其《中国孤儿》的再认识    叶  坦 
2/2000   外国戏剧   理想中国的图画 ——伏尔泰的《中国孤儿》 黄意明 
2/2000   外国戏剧   《一七八九年》[剧本]      [法]太阳剧社  宫宝荣译 
2/2000   外国戏剧   姆努什金与太阳剧社      宫宝荣 
2/2000   外国戏剧   《星期天》[剧本]      [法]米·道区  艾  非译 
2/2000   外国戏剧   20 世纪 60 年代以来的法国戏剧      [法]努·亚阿利  
艾  非译 
3/2000   导演   交流探讨，推进导演教学 ——两院导演教学研讨会发言摘要
  苏乐慈  廖向红等 
3/2000   导演   导演本科教学的任务和教学模式的改革             张仲年  
孙祖平 
3/2000   导演   关于导演本科高年级的专业教学                      廖向红 
3/2000   导演   导演专业基础教学谈                             刘毓玲 
3/2000   导演   学分制下的课程安排                            石  俊 
3/2000   导演   戏剧学院导演教学的戏曲课题      卢  昂 
3/2000   导演   “方法派”的启示                                 姜若瑜 
3/2000   戏曲   我们该如何纪念汤显祖？  
  ——汤显祖诞辰 450 周年与徐朔方教授对话       邹元江 
3/2000   戏曲   元杂剧的演唱体制及其叙事学意义      陈维昭 
3/2000   戏曲   国剧的脚色、行当与人物      傅谨 
3/2000   戏曲   “悲剧”“喜剧”与中国戏曲研究及其他            解玉峰 
3/2000   戏曲   中国古典喜剧的价值与意义                         朱伟明 
3/2000   电影   一个老故事超越当代的涵义——《兰陵王》与凤文化 孙惠
柱 
3/2000   电影   影片《兰陵王》的探索与成就                    谭霈生 








3/2000   戏文   戏剧艺术生命力的起点在从众随俗      朱国庆 
3/2000   戏文   再谈戏剧艺术的生命力在于从众随俗      陈  多 
4/2000   舞美   隐喻与转喻 ——舞台设计的修辞模式               胡妙胜 
4/2000   表演     论舞台想象                                  陈明正 
4/2000   表演   表演纵横谈                                  张应湘 
4/2000   舞美   《中国古代车舆马具》前言      刘永华 
4/2000   戏文    现代戏剧的三大体系与面具/脸谱      孙惠柱 
4/2000   戏文    论黄佐临借鉴戏曲的话剧舞台创造      胡星亮 
4/2000   戏文    话剧与戏曲关系建构的逻辑基点      施旭升 
4/2000   戏文    殖民语境中的中、美戏剧交流      吴  戈 
4/2000   戏文    古希腊罗马戏剧东渐史实论      黎  蔷 
4/2000   戏曲    邱浚生平及其戏曲创作的影响      蒋星煜 
5/2000   外国戏剧 五种先锋派，或……或不存在      [美]理·谢克纳  胡开
奇译 
5/2000   外国戏剧  伯奥是马克思主义者吗？             [英]戴·戴维斯  郭晨
子译 
5/2000   外国戏剧 莎士比亚与世界                [爱尔兰]丹·肯尼迪  谢忆译
5/2000   外国戏剧  CATAIANS 的争论和 CATHAY 的误用   
                           ——莎剧中关于“中国人”注释           [美]毕墨惜  张  倩译 
5/2000   外国戏剧   从新“环球剧场”的首演谈《威尼斯商人》的几种不同处
理      方平 
5/2000   外国戏剧   导演与设计                            [英]伊·麦金托什  舒  畅
译 
5/2000   外国戏剧   论演出空间形态的生成[下]      [日]清水裕之著  姚振中译
5/2000   外国戏剧   第二届国际剧协“世界高等戏剧教育机动项目”活动综述
  宫宝荣 
5/2000   外国戏剧   《逃亡》（剧本）                          [俄]布尔加科夫  陈世
雄译 








6/2000   戏剧家   熊佛西的戏剧教育思想和上戏的传统与未来     荣广
润 
6/2000   戏剧家   一代戏剧宗师熊佛西  
  ——《熊佛西戏剧文集》后记           《熊佛西戏剧文集》编委会 
6/2000   戏剧家   名彪剧史，并世无第二人      马  明 
6/2000   戏剧家   透明，理解却姗姗来迟      陈  艰 
6/2000   戏文        20 世纪中国问题剧的艺术审视               周安华 
6/2000   戏文        论中国现代演剧艺术之确立                   丁罗男 
6/2000   戏文        论向培良的戏剧理论                      洪宏 
6/2000   电影       论“长镜头理论”背后的哲学及其当下意义    金丹元 
6/2000   电影        90 年代中国电影多元化状况      周  星 
6/2000   电影        略论电视竞赛节目                           吴保和 
6/2000   戏剧家   姚一苇论                                   田本相 
6/2000   戏剧家   论香港剧作家杜国威      朱栋霖 
6/2000   戏文        被殖民者的话语：初期的香港话剧      方梓勋 
6/2000   戏文         近 30 年的台湾记录片      方  方 
6/2000   舞美          浅论阴影在舞台灯光艺术中的价值        郭永康 
6/2000   戏文          讨论式戏剧与现代理性戏剧                 谢  菁 
6/2000   舞美          构建有意味的舞台形式                     胡  佐 
 
